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Abstract In the new period, the reform of education in colleges and universities is deepening, and the importance of practice
educating is increasing. It is an important way to fully implement the party's educational policy and an important link to im-
prove the quality of talent training. In this paper, some problems existing in the social practice of college students are discussed,
and how to improve the actual effect of College Students' social practice in the new period is explored effectively.
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